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La rectificació del cens
Avui comença ei període per a la rectificació del cens electoral, amb l'expo¬
sició al públic en tots els municipis catalans de les llistes corresponents Aques¬
tes llistes seran complertes, en el sentit general de totalitat. Hi seran, per tant,
compresos els homes i les dones amb dret immediat al vot, i àdhuc aquells que
l'aniran adquirint successivament en els cinc anys consecutius: és a dir, tots els
majors de divuit anys. Les llistes, per ordre alfabètic i comprenent sota aquests
ordres els electors d'ambdós sexes, podran ésser examinades pel públic, per tal
que cada interessat pugui instar les rectificacions convenients: inclosions, exclo-
sions, canvis d'adreça, etc.
Voldriem que tots els ciutadans es donessin compte de la importància d'a¬
quest moment, dintre la jerarquia de les valors polítiques que l'exercici de la de¬
mocràcia posa en joc. I voldriem que tothom es donés compte de la doble trans-
cendèiicia de llur actitud davant d'aquesta efemèride electoral, perquè acudís a
comprovar si han estat tinguts en compte amb exactitud els seus drets de ciu'a-
dà, per exigir en altre cís el respecte i l'atenció a la seva intervenció en els afers
públics.
Té transcendència aquest moment, perquè és únic. El qui ara no faci valer
el seu dret electoral, difícilment podrà esmenar aquesta negligència en el moment
de fer ús del sufragi. Comprenem perfectament que sense la lluita, sense la pre¬
paració immediata de la campanya deixi d'haver-hi en el poble interès i la res¬
ponsabilitat de la participació en les decisions ciutadanes. Tanmateix, aquest mo¬
ment té una cabdal importància perquè només aquell que tingui la certitu i de la
comprovació del seu nom a les llistes podrà alhora tenir la seguretat que aquella
iniervenció en el sufragi li resta garantida.
Té també transcendència aquest moment, perquè d'ell arrenca pròpiament el
sufragi actiu. El ciutadà que acut a les llistes exercita ja un dret del sufragi, sense
concretar-lo a favor de cap persona ni de cap partit. Es, podriem dir, l'allista-
ment abans de la batalla. I no fóra bon combatent qui a l'hora de la crida no
respongués «present» per a l'instant que el seu esforç personal fos requerit.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
El programa de festes. - Al senyor Comas no li agraden
els trets ni per esport. - Llarga discussió sobre el destí
de Tedifici de la Plaça de Pi i Margal!.
Prop de tres quarts de 10 el Secretari
comença a llegir l'acta davant els se¬
nyors Abril, Esteve, Rossetti, Torras,
Angles, Julià, Canló, Rabat, Majó, Es-
peralba, Puigvert, Barberà. Al cap de
una bella eslona entra el senyor Comes
i bastant després el senyor Recoder.
Es llegeix una comunicació assaben¬
tant que una delegació de l'Ajuntament
de Figueres vindrà a Mataró per assis¬
tir al descobriment de la placa del car¬
rer que ha de portar el nom de Pep
Ventura, fiti d'aquella ciutat, i dema¬
nant que la Banda vagi a rebre'ls a l'es¬
tació ja que arribaran amb moltes as¬
sociacions corals. Igualment es llegeix
una comunicació del Conseller de Cul¬
tura de la Generalitat per a què l'Ajunta¬
ment subvencioni algun mestre per la
Escola d'estiu. Passa a la Comissió.
Instàncies
Són llegides les següents:
Tir Nacioiial, en castellà, demanant
un premi per concursos que organit¬
zen per la festa major i ésser inclosos
cn el programa oficial. Qenar Parull
oferint el seu taller de reparació de mà¬
quines d'escriure i demanant l'abona¬
ment de neteja de les mateixes. Josep
Terès oferinf-se per xòfer mecànic.
Mútua Mataronesa d'Incendis demanant
que l'Ajuntament compri directament
l'auio-camió per l'extinció d'incendis,
i* pressupostat i per guardar-lo, que
se'ls cedeixi un magatzem de la Plaça
Cisneros. Club Gimnàstic Mataroní,
Centre Excursionista Laietània i U. Es¬
portiva Maiaronina demanant premis
per festes que organiízen per la Festa
Major. «Palestra» oferint els seus ser¬
veis de difusió cultural als Municipis,
t'«Unió Gremial» demanant que es
reguli la venda ambulant en els mercats
no es toleri la venda clandestina de
molts articles. Totes passen a la Co¬
missió.
El transport de carn
També es llegeix una instància de
l'actual concessionari del transport de
carn recorrent contra l'acord de treure
aquest servei a subhasta perquè segons
diu durant 32 anys el ve fent a gust de
tothom, havent comprat 2 autos sota la
garantia d'una paraula donada. Dema¬
na es deixi sense efecte aquell acord i
s'avé a continuar el servei amb algunes
noves condicions que ell mateix pro¬
posa. Passa, també, a la Comissió.
S'autorilza al Dipositari per cobrar
d'Hisenda 36.000 pessetes. Es lloguen
2 temporers.
El programa de la Festa Major
La Comissió de Governació presenta
l'esbós del programa de la Festa Mejor
en el qual com cada any hi figuren: re¬
partiment dC bons, sortida de gegants,
il·luminacions, concerts per la Banda i
varis Chors, cursa ciclista, concurs de
tir, festivals populars, sardanes, focs de
artifici, futbol, natació, atletisme, revet¬
lla, festa escolar. Diu a més que vàries
entitats faran teatre, cinema i festeigs
particulars, però ni per casualitat rellii-
NOTES POUTIQÜBS
La "Lliga Regionalista"
Una delegació a Mataró
Per referències que ens mereixen crè¬
dit sabem que s'estan efectuant treballs
per a organiîzar a Mataró una delega¬
ció de la «Lliga Regionalista».
El senyor Cambó
Hem sabut que ei senyor Cambó ha
marxat de París a Trieste on embarcarà
per a fer una excursió a Mesopotàmia.
L'acompanya l'escriptor Josep Pla.
Pel setembre el senyor Cambó tor¬




En el «Bloc del transeünt» de La Pu¬
blicitat d'avui trobem la nota següent
que considerem molt justa.
«Tothom ha pogut llegir la facècia de
un ajuntament de la província de Múr¬
cia amb motiu d'h&ver-se-Ii enviat un
document en català. Això, però, no té
res de particular si es té en compte la
mentalitat demostrada sempre per certa
gent en aquesta mena d'assumptes. El
que ja és més estrany és que, per exem¬
ple, l'Ajuntament de Barcelona, en una
de les seves últimes sessions, hagi vo¬
tat, sense cap obligació de fer-ho, 250
tari a... Múrcia. ¿Es que a Múrcia hi
hauria cap ajuntament que votés cap
pe.íseta per a un campament Universi¬
tari a Barcelona? Això no serà obstacle






La sessió celebrada dimecres passat
a la nit pel Municipi barceloní fou ra¬
diada i escoltada per nombrosos ciuta¬
dans, alguns dels quals s'han escruixit
dels discursos i dels diàlegs tan edifi¬
cants que sentiren.
No han pensat els regidors mataro-
nins en la necessitat de muntar una es¬
tació emissora a la nostra ciutat per •
oferir a llurs administrats l'avinentesa
d'escoltar les elucubracions a que es
dediquen cada dijous? Seria un bon en¬
treteniment per a passar la vetllada. Els
fem la suggestió completament de
franc. No n'hem tret patent.
ca a dir que «algú» també celebrarà so¬
lemnitats religioses.
El senyor Comas no li agrada que es
doni un premi al concurs de tir, puix
opina que no és cap «deporte», sinó
que en lloc de distreure al públic el
perverteix.
El senyor Esteve li contesta que l'han
considerat purament com a entitat es¬
portiva i com a les altres concedeixen
un premi. ^
El senyor Comas diu que ell en té
una altra apreciació, puix que conside¬
ra funest l'estimular els maneigs d'ar-
mesj es declara, després, pacifista.
Perfil parlamentari
Escamoteig del debat polític
L'expectació aixecada per l'anunci d'un debat politic va arribar ahir
a un punt molt elevat. Tribunes i escons eren plens i quan va entrar el
senyor Lerroux a la sala els assistents es prepararen com aquell que va
a presenciar un gran espectacle. No es veu cada dia, i menys en les ac¬
tuals circumstàncies, l'enderrocament d'un Govern. Ja apuntàvem ahir,
però, l'impressió de que semblava com si tothom temés iniciar un debat
polític a l'entorn de la discussió de l'Estatut de Catalunya i els fets
acabaren de donar-nos la raó. El senyor Royo ressucità l es decidí a fer
d'espurna per a abrandar la foguera. Amb una satisfacció extraordinà¬
ria es llançà a iniciar el debat i va haver de passar per la trista desil·lu¬
sió de veure com li escamotejaven El senyor Lerroux menyspreà l'invita¬
ció al vals i s'excusà hàbilment de no voler ballar amb una parella tan
poc agraciada. Si el convit hagués vingut d'una altra persona tal vegada
hauria fet un esforç—digué. I el discurs de Saragossa va quedar com
una bella fantasia d'estiu. El Govern, per la seva banda, també va callar
i presencià amb la natural Joia com la majoria encara era una força
aprofitable, cosa que serví, evidentment, de lliçó al cap dels radicals per
a esmunyir se pel forat del soterrani. I d'entremig d'aquesta boira cada
dia més espessa, solament en sorti una veu que estigués a to amb la rea¬
litat: la del senyor Carrasco i Formiguera, excomunicat pels seus com -
panys de minoria i remarcada encara ahir mateixpel senyor Lluhl—hem
dit pel senyor Lluhi-aquesta excomunió, maig-at ésser les paraules del
diputat per Girona la concreció més exacta del que pensa el nostre po¬
ble. Potser-si jutgem pels antecedents — ara demanaran que Vexpulsin
del Parlament.
Continuà a primera hora la discussió de la contracta amb la Com¬
panyia Transatlàntica sense gaire interès damnt la probabilitat del de¬
bat politic que s'esperava. Després el President dedicà un discurs a re -
cordar l'aniversari de l obertura de les Corts Constituents que s'esqueia
ahir. En nom del Govern va contestar II el ministre d'Estat. s'nnrnvort>n
sentació d'un nou article que vindria a ésser el sisè. S'aproven dos vots
particulars i tot seguit fa la seva entrada el senyor Royo Villanova qw',
amb veu de tro, demana la paraula. Quan li han conced t es dedica a es¬
tirar la llengua dels senyors Lerroux i Azaña i, com és natural en el!, hi
intercala algunes ca rióles per afer riure l'auditori.
El senyor Lerroux, amb aire desmenjat, diu que no vol parlar per no
donar gust als *agraris» i menys en una qüestió com la de l'Estatut.
L'aplaudeixen, encara, alguns radicals disposats a passar per tot, mal¬
grat la desil·lusió que els causa l'actitud de llur cap i, segui lament, és
refusat el vot particular del senyor Lara per235 contra 123. Com es veu,
la votació fou una de les més nodrides que s'han produït en aqueste s
Corts.
A continuació es discuteix una esmena del senyor Sánchez Roman
sobre les inspeccions que pot fer el Govern de l'actuació de la Generali¬
tat. Després d'una estona de discursos la Comissió demana deu minuts
de temps per a fer una nova redacció de l'article i es suspèn la sessió.
En reprendre's el senyor Xirau es mostra contrari al nou redactat i el
senyor Carrasco s'aixeca per a protestar de la lentitud amb que es porta
la discussió de l'Estatut quan hi ha mitjans d'ac:elerar-la i fa constar
que tal com es va retallant no resoldrà res. Torna a parlar el senyo r
Sánchez Roman i al ludelx a les paraules del senyor Carrasco. Alesho -
res el senyor Lluhi adverteix que aquest diputat no representa la mino¬
ria catalana. Continua la discussió i, de sobte, el President, que ho era
l'^agrarh senyor Martínez de Velasco, suspèn la sessió. Es promou un
gran aldarull. Els diputats catalans protesten i, a la ji, tothom se'n va
entremig del xibarrl. Són dos quarts de dea.
En la sessió de la nit continuà la discussió de la Reforma Agrària l
després es va debatre una proposició incidental sobre els regadius del
Segura.
La discussió de l'Estatut ha quedat encallada Üns el dimarts. Se¬
gueix imperant en la política espanyola aquella dita tan característica:
*Qüi dia passa, any empeny*.
Alpha
El senyor Esteve diu que el represen¬
tant de la minoria socialista en la Co¬
missió coincidí amb ell que era pura¬
ment esportiva i remarca que oficial¬
ment és permesa la caça i que si fós fu¬
nesta l'Estat no començaria permetent-
ho.
E*Alcalde ho passa a vocació. En ar¬
ribar el torn al senyor Barberà, aquest
titubeja i diu que no ha tingut temps
de veure el senyor Comas, però que en
la Comissió i ara opina com el senyor
Esteve. Forçat perquè voti si o no, vola
contra el criteri del cap de la seva mi¬




CÍVICA FEMENINA v.- i darbera lliçó
L'eminent lurlsconsuil i ca'edràtic de dret
Dr. D. Josep M." Trias de Bes
explanará el tema:
La dona catalana i redncacíó del nostre poble
el diumenge, dia 17 dels corrents, a les 11*50 del matí,
: : en el local del FOMENT MATÀRONÍ : :
Mataronins, no hi falteu!
m 4^^ Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
|#i%10l\CIOa taxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. : —:
Parada: Plaça de ia Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
Foment i Eixampla
S'aprov» la relació de jornals de la
setmana passada que puja 2.715*16 pes¬
setes; es concedeixen els permisos sol¬
licitais per Oas de Mataró S. A., March,
Cuadrada, Silva, Ros, Societat Moderna
Fraternitat i Patronat de la Sagrada Fa¬
mília; es crea una beca de 200 pessetes
pel mestre que assistirà a l'Escola d'Es¬
tiu de la Generalitat; es delega al se¬
nyor Rossetti per a la subhasta d'una
parcel'la de terra sobrant de via públi¬
ca en el Recó de Sant Peie; s'aproven
unes factures de la Cia. Qral. d'Electri-
citat i del senyor Coll i s'adjudica a J.
Piera la construcció d'una claveguera
al carrer de Mata per 3 526'37 pessetes.
Seguidament es posa a debat el dic¬
tamen sobre el destí de l'edifici de la
Pit ça de Pi i Margall que dijous passat
quedà damunt la taula. La discussió du¬
rà més d'una hora i mitja. Deguda a la
seva llarga extensió deixem per a demà
el publicar-la.
Les Colònies Escolars
Demà, dissabte, amb el tren de dos
tcAs.,^Jüi. larxla sortirà caD a
20 noies de les Colònies Escolars. Eis
acompanyaran els Professors senyors
Joan Roche, Tomàs Alcaine, Josepa
Montoliu, Agustina Villarrubia i Anna
Puig.
El mateix dia i amb el tren de les 10
del vespre retornaran a nostra ciutat els
40 infants que composen la primera
tanda. Llurs familiars han estat convo¬
cats per aquella hora a l'estació, no
fent-se cap manifestació degut a l'hora
avançada.
Visita a l'Ajuntamentde Bar¬
celona i a la Generalitat
Demà, dissabte, a les dues de la tar¬
da, sortiran, amb ómnibus, 100 infanis
de les Escoles Nacionals de nostra ciu¬
tat, acompanyats de diferents mestres i
d'una delegació del Consell local de 1."
Ensenyança, a l'objecte de visitar el Pa¬
lau de la Generalitat i l'Ajuntament.
Aquesta visita purament instructiva
és costejada pel nostre Municipi, cum-
plimentant l'acord pres en la sessió de
la setmana passada.
tendre—que ja és l'hora de que públi¬
cament anunciïn llurs establiments amb
la mateixa llengua que empren per con-
vence'ns del taulell estant, mitjançant,
la qual obtenen negoci. Que sàpiguen,
almenys, sinó ésser agraï s, ésser el su¬
ficientment cortesos i atents perquè no
perduri aquesta paradoxa, per no dir
absurditat, de que moltes de les nos¬
tres botigues hom dubta de que siguin
instal·lades en una ciutat catalana o en
qualsevol de la tprovíncia» de Cuenca
0 de Guadalajara.
Botiguers, ara és l'hora de catalanit
zar-vos. Aculliu-vos a la moratòria con¬
cedida. Imiteu als que ja s'han avançat
en aquest gest que els perfila digna¬
ment. Feu ho, sinó, per patriotisme.
Penseu que té molta més importància
Botiguers, ara és l'hora la catalanització de la vostra botiga que
-
i t *1 I I si votéssiu dues do'zenes d'Estatuts!
de catalaoitzar-vos! I lesús segura
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
iiiDtili de Santi Mloíta 21123. - BARCfLONIl
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
En la darrera sessió municipal fou
acordat eximir d'arbitris a tots els in
dustrials i comerciants que durant els
mesos de juliol i agost retolin llurs es
tabliments en català.
Ja era hora de que el nostre Municipi
fes una mica de tasca netament catala¬
nista. Dies ha que en les nostres con¬
verses particulars ens planyiem de
minsa tasca de catalanització que el pri
mer consistori republicà ha dut a ter¬
me. Nosaltres - un xic il·lusos - ens ima¬
ginàvem que en encimbellar-se a la
direcció de la ciutat homes d'una ac¬
tuació catalanista que no volem posar
en interdit, veuriem tot seguit el des¬
plegament d'aquelles iniciatives que
reflexen els regidors que senten amb
tota la grandesa i integritat el patriòtic
ideal del català nacionalista.
Nosaltres ens haviem imaginat que
aquestes facilitats que avui amb un xic
de retaid i amb limitacions potser mas-
KniiiWVía I
més ampli. Nosaltres crèiem fermament
que les prèdiques catalanistes de dife¬
rents regidors que avui s'asseuen en les
poltrones del Saló de Sessions, s'hau¬
rien traduït sense demora en actes i
fets que responguessin abastament a
llurs sentiments patriòtics, com són la
retolació catalana de tots els carrers de
la ciutat, l'homenatjar als nostres més
grans patricis donant llurs noms glo¬
riosos a tots eh carrers nous—i als vells
ans de canviar-los per segons quins—
dels quals els noms exòtics no han ar¬
relat encara en la veu popular; el pa¬
trocinar i organiízar cursets de llengua
catalana per difondre el nostre verb en
les noves promicions i sobre tot perquè
servís de guiatge a alguns empleats que
ens horroritzen amb documents oficials
cusits d'errades; convocar concursos
d'història i literatura catalanes entre els
nostres escolars i en definitiva propug¬
nar per dur a la pràctica totes aquelles
suggerències que acusin declaradiment
l'empremta catalana...
Cert que tenen el seu crèdit algunes
manifestacions ineludibles de catalani¬
tat. No fer-les, però, hauria estat tant
com negar se ells mateixos el tííol de
catalans.
Avui, però, registrem amb goig—
i aplaudim—l'encert d'aquest lloable
acord municipal, bo i desitjant que si¬
gui l'inici d'una tasca, d'una campanya
de catalanifzició integral de tota la nos¬
tra ciutat, a la qual ningú ha de regate¬
jar-hi el seu esforç per humil que sigui.
Ara, el que cal, el que desitgem, és
que sigui francament correspost pe?8
nostres botiguers. Que no sigui mirat
amb fredor ni amb indiferència. Que
hom procuri dur ho a la pràctica. Que
comprenguin—0 que hom els faci en»
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metal', per re¬





Capital i Reserves 17.200.CXX) de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollerusa, Aríesa dei Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
siiiini a lili - iHimi. li - Km. n -ui n
Netioclcm els cnsons vcnclmcni correnl
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a i I de 3 a 5^50
La «Cívica Femenma»
Conferència del senyor Trias de Bes
La entitat «Cívica Femenina» convi¬
da tots els mataronius a la darrera lliçó
del cicle de conferències organitzades
per dita entitat, que tant d'èxit han ob¬
tingut, per l'encertada elecció dels ora¬
dors com per la concorrèncla que a
n'elles hi ha assistit. Aquesta conferèn¬
cia qne tindrà lloc diumenge vinent, dia
17, en cl Foment Mataroní, a dos quarts
de dotze del migdia, ha estat confiada a
l'eloqüent advocat i catedràtic de Dret
internacional, senyor Josep M." Trias
de Bes, la qual versarà sobre el tema
tre poble. «Cívica Femenina» espera
l'assistència a l'acte de tots eis mataro-
nins tant senyors com senyores cons¬
cients de llurs deures envers el bé mo¬
ral i material del nostre poble.
Aquesta entitat comença aquest estiu
organitzar actes de propaganda pels
propers pobles de la Costa, començant
ja el diumenge, dia 17, a les cinc de la
tarda, a Argentona, a càrrec del cone¬
gut i eloqüent Dr. Eduard Roman.
I per úlíim regracia a totes les senyo¬
res i senyoretes que han assistit al cicle
d'estudis celebrats en el Círcol Catòlic
pel Dr. Salvador Riera, ensems que ad¬
verteix que el dimarts proper, dia IQ,
finalitza l'úUima lliçó del dit cicle.
GRANJA CARALT
Dolors Rey
La més ben assortida en llet pura de
vaca, nstilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi¬
zábal, 14 (enfront al carrer Bisbe Mas)
Mataró.
U T. S. F.
x'Aauiv noowMVJiu j
Programa per a demà
12*00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—1400: Hora exacta. Segona in-
Buraiil
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... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es potbeure pura o barrejada amb vi, sense aiíerar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pojable el contingut d'un
paquet de
Litliinés dei 17Gustin
I aixl, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelts, Païdor...
VENDA PER TOT ARREU
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficèncií.—15*00: Fi de l'emissió.—17'00;
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de músíci
en discos. — 18*00: Hora exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de la Mer¬
cè de la Salve i Goigs.-18'30: Con¬
tinuació de la sessió de discos escollà
-18*45: Emissió infantil. Un quitl
d'hora diari dedicat als infanls.-
20'00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors!
moneda. — 20'05: Conferència hislòri-
co-barcelonina a càrrec d'Enric Perbe-
llini sobre el tema «El Portal de l'An-
gel». Concert a càrrec de la orques¬
tra de Radio-Associació.—20*45: Dis-
COS.—21 GO: Reportatge microfònicper
J. Navarro Costabella. Canvis de dar¬
rera hora de cafè. etc. —21*15: Conli-
nuació del concert.—22*00: Hora exac¬
ta. Quatre notícies. Informacions espe¬
cials del diari «El Matí». Música varia¬
da en discos.—22'30: Orquestra de Ra¬
dio Associació.— 23*00: Programa per
a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAjl.
.440 m. 20 kw.. 859 kiloc^
Programa per a dernà
7*15: Sessió de cultura física.—7*301
8: Primera edició de «La Palabra».-
8*00: Sessió de cultura física.—8151
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. :Coniu-
nicat del Servei meteorològic. —1
Sessió de música en discos. — 13'3G
Concert pel sextet de Radio Barceloní,
-14*00: Informació teatral i carlellen,
Audició de discos. Secció cineraalcgri-
fica i cartellera. — 14'20: Conto
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. 15'00: Sessió radiobenèfica.
15*30: El micròfon per a tols.—ló'Ki
Fi de la emissió.—IQ'OO: Concert
Tercet de Radio Barcelona.—19'30:C^
titzacions de monedes. Programa
radioient. Notícies de Premsa.-21'Oft
Campanades horàries de la Catedril,
Comunicat del Servei meteorològic i
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21'15: Orquestrí,
—22*15: Transmissió des del Casino de
Sant Sebastià, de ballables a càrrec de
l'Orquestra típica cubana. — 24'00:1
de l'emissió.
—Entrem al temps de la calor 1 cil
prevenir-nos. Fem una visita a La Cif'
tuja de Sevilla on hi trobarem: neverdi
geladores, galledes per a gel, irti




La Corporació municipal, en s
de set dels corrents, acordà subvenci"*
nar amb una quantitat equivalent al i®'
port que els correspondria satisfcP"
drets municipals d'instal·lació els cN'*
dans que instal·lin els rètols de leí
pectives tendes o botigues en ei noslfi
idioma vernacle, això és en cit·'i·'''''
rant els mesos de juliol i agost i
l'efecte de facilitar ia substitució
diari de mataró 3
que actualment estan en altra llengua
es fa present que poden posar-los én
català sense devengar drets municipals.
El que s'anuncia per a coneixement
general.
Mataró, 12 juliol de 1932.—El Batlle,
Josep AbrU. - P. A. del E A. El Secre¬
tari, N, S. de Boado.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Rebudes de la Quefatura Provincial
d'Estadística, les llistes provisionals de
electors..d'aquest terme municipal, a
l'objecte de que es puguin examinar i
formular se contra les mateixes les
oportunes reclamacions de inclusió i
exclusió, així com rectificació de noms,
cognoms i demés circumstàncies, de
icord amb el Decret de la Presidència
del Consell de Ministres de 26 de ge¬
ner i 24 de maig prop-pissat, publicats
en els Butlletins Oficials extraordinaris
del 2 de febrer i 31 de maig últims, per
mitjà del present es fa públic que des
del dia de demà fins el 30 del corrent,
ambdós inclusius, estaran exposades
les esmentades llistes, de sol a sol, en
les taules preparades a l'efecte en el Sa¬
ló de sessions de la Casa Consistorial,
I fi de que puguin ésser examinades per
els ciutadans, per si creuen oportú pre¬
sentar les reclamacions pertinents.
Aquestes deuran ésser presentades al
Secretari Municipal, de 12 a 13 i de 18
120, dels dies feiners, acompanyades
dels documents que justifiquin el dret
que s'al·legui.
Mataró, 15 de juliol de 1932.—L'Al-
Cílde,/osep Abril.— P. Et. S M. El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
Qtaservatori Meteorològic de les
BiCilth Pies de Mataró (Sta. Anoa)
Observacions del dia 15 de juliol 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Notícies de dorrera liora
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de juliol
de 1932.
Una sèrie de mínims baromètrics dis¬
tribuïts pel continent d'Europa des de
ia Península ibèrica fins als països Bàl¬
tics, donen lloc a mal temps amb plu¬
ges i tempestes a Espanya, França i
illes Brt:àniques, preferentment al nord
i nordest d'Espanya on els ruixats han
estat importants.
La zona de bon temps queda reduïda
al nord d'Africa, sud d'l àl.a i Europa
Central amb cel gairebé serè, vents flui¬
xos i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és molt variable succeint-se
nuvolades que travessen el nostre país
de ponent a llevant donant lloc a rui¬
xats i tempestes.
Les precipitacions més abundants re¬
gistrades en les darreres 24 hores han
estat de 34 litres per metre quadrat a
Puigcerdà, 12 a l'Estangento, 11 a Cap-
della i 10 a Tarragona.
EI cabdal del Segre a Camarassa és
de 295 metres cúbics per segon i el del
Noguera a Tremp, de 130.
Els desempedradors
Novament aquesta matinada els
obrers sense feina, constituïts en briga¬
des, han intentat trobar treball amb el
procediment de desempedrar carrers.
Sorpresos pels vigilants i la policia
han abandonat llur feina. Pel carrer
han quedat abandonades nombroses
perpalines i altres eines, també gorres
i americanes. No s'ha practicat cap de¬
tenció.
L'agitació al camp
Una comissió de la Cambra Agríco¬
la de Vilafranca del Penedès ha estat al
Qovern civil per a demanar autoritza¬
ció per a celebrar una reunió, demà, a
les quatre de la tarda, a la que hi han
de concórrer propietaris de tots els po¬
bles de la comarca,
En aquesta reunió, que sembla ha de
tenir molta importància, es prendran
acords que seran traslladats immediata¬
ment al Qovern.
El problema de la farina
El Governador referint-se al proble¬
ma de la farina, ha dit als periodistes
que ahir havien estat repartides entre
els forners de Barcelona 4.951 saques
de farina i que avui se n'havien repar¬
tit 2.245 saques.
Aquestes existències són suficients
solament fins el dilluns. En les >ltres
ciutats de la «província», les existèn¬
cies de farina s'estan exhaurint.
Per altra part, les dificultats augmen¬
ten degut a les pluges que retarden
considerablement la collita del blat.
La Col·lecció Plandlura
Aquesta tarda el senyor Macià dona¬
rà una llarga nota sobre l'adquisició de
la Col·lecció Plandiura per l'Ajunta¬
ment i la Generalitat, per a destinar-la
al Museu de^^Barcelona.
El President de la Generalitat es ma¬
nifesta decidit partidari de l'adquisició,
adduint les raons que aconsellen que
Bircelona faci un esforç per a evitar
que la dita Col·lecció emigri, doncs,
cas de produir-se seria una pèrdua irre¬
parable per la cultura catalana.
Reclamació
Una comissió de repòrters de la
premsa gràfica ha estat al Govern civil
per a protestar del fet de que la bústia
de l'exprés sigui tancada abans d'arri¬
bar al baixador del Passeig de Gràcia,
impossibilitant molies vegades despat¬
xar la correspondència a Madrid.
El senyor Moles els ha contestat que
passaria la reclamació al ministre de
Governació.
Tornada del senyor Aiguader
d'una majoria aplastan!, tot i tractar se
de l'Estatut.
En aquestes condicions, era lògic que
Lerroux defugis el debat polític.
Però a la nit en fer-se públic el ma¬
nifest de la U. G. T. i del partit socia-
lisla, denunciant el perill que represen¬
ta per a la República les maniobres del
senyor Lerroux, la indignació entre els
radicals explotà com una bomba i tot
el malhumor va poder se desfogar
amb invectives contra els socialistes.
Alguns dels diputats radicals parla¬
ven de retiiar-se del Parlament per no
poder continuar convivint amb els so¬
cialistes que manquen tan descarada¬
ment a la cordialitat de relacions que
ha d'existir entre grups parlamentaris.
Consideten que el manifest no ha de
quedar sense resposta immediata i que
apart de l'actuació al Parlament caldrà
fer un acte públic perquè Espanya s'as¬
sabenti del que són els socialistes.
Naturalment, però, a darrera hora els
ànims bèl·lics es refredaven esperant
que el qui ha de dir la darrera paraula
és el propi Lerroux.
Don Melquíades reincideix...
El sempre jove : batallador senyor
Melquíades Alvarez ha acceptat l'invi¬
tació dels elements patronals per a par¬
lar en un acte públic contra l'Estatu^
Comentant si el Govern autoritzaria
L'Alcalde senyor Aiguader ha tornat | aquest acte, ha dit que si denegava el
de Madrid i s'ha possessionat de l'Al- | permís seria pitjor per ell.
Lasatisfacció del Sr. Royo Villanova
caidia.
Els nous Jutjats
Aquest matí han pres possessió de
llurs càrrecs els jutges dels jutjats de
Barcelona creats darrerament.
Ei Jutjat, però, no començaran a fun¬
cionar fins que els locals destinats als
Jutjats no estiguin completament habi¬
litats pel fi a què estan destinats
Accident d'automòbil
El senyor Royo Viilanova està molt
satisfet de com va girant la discussió al
voltant de l'Estatut, puix és evident que
el Govern va cedint.
Es inútil, deia; em mantinc en els
meus treize. O es retiren els catalans o
cau el Govern. L'Estatut no serà.
Troballa de la pedra filosofal? - Un
químic espanyol, diuen, conver¬
teix el mercuri en or
Comuniquen de Girona que el Co¬
missari de la Generalitat, senyor iria,
•1 dirigir-se des de Sant Feliu a Giro- , . .... . .
, , d'una com:ssió, de conversió del mer-
na, de resultes d'una patinada l'auto ha í . • r
ALMADEN.—El químic espanyol se¬
nyor Botella ha fet experiments davant
Banco Urquíjo CatalAn''
Mil Pilli, U-bmlin (ipIM: IMNII MitM di (miis, HS-Tililii liW
Diracelons tclegrAflea i Telefònic» CATIIRQII1)0 > Magatxenis • la Bareeloneta- Bareelona
AQBNCIBS i DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Palamós, Reu, Sait Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró f Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqa!]o Catalán» .
«Banco Urqnl]o Vascongado» .
«Banco Urqnüo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Geate de Eapafia»
«Banco Minero Indastrial de Aatúrias»
























l^a qaala tenen bon nombre deSncarsals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Correipoiaais directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importaata del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Franoesc Macid, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
<nic les restants Dtpendèndu del Bano, aquesta Agència realitza tota mena d'opcraclona dc
II Banca i Boraa, dcacompte da capona, obertura da crédita, etc., etc.norsad'oBcInm Da9«i3 idiaisgithorcs i-^t Dlaaabtsa ds 9 ■ 1
sortit de la carretera, resultant el senyor
Irla amb vàries contusions que, sorlo-
sament, sembla que no són d'impor¬
tància.
Convit
El governador de Girona, senyor
Ametlla, ha visitat al senyor Moles per
convidarlo a l'acte que es celebrarà a
i Girona el 20 del corrent mes, per ce-
I
I lebrar l'aniversari de la presa de pos¬
sessió del senyor Ametlla, del govern
de la «província».
A aquest acte, hi estan convidats els




I La situació política
\ Comentaris a la sessió d'ahir. - La
indignació dels radicals produï¬
da per la nota socialista
El desenllaç de la sessió d'ahir sobre
el frustrat debat polític que era esperat
amb tanta expectació va causar enorme
depressió entre ets radicals, que dissi¬
mulaven el malhumor que els havia
produït la conducta del seu cap senyor
Lerroux.
En els grups de majoria es reconei¬
xia no obstant, que si es planteja el de¬
bat, Lerroux hauria tingut un sorollós
fracàs, puix els vots que havia obtingut
el Govern moments abans i que havien
servit per a situar les posicions, eren
Intent de vaga a Toledo
H» fracassat absolutament l'intent de
vaga general que els sindicats han in¬
tentat a Toledo per solidaritat amb els
fets de ia Villa de Fadrique.
Accident ferroviari
A l'estació de Villarreal dos vagons
procedents de l'estació de Bedullo, els
quals venien a gran velocitat han to¬
pat amb un tren de mercaderies, fent-
lo recular més de trenta metres.
No han ocorregut desgràcies perso¬
nals, per haver abandonat el maquinis¬




curi en or, obtenint un 50 per cent del
seu pes, çò que resultarà a preus bara
tíssims. De confirmar-se, els beneficis
per a l'Estat serien enormes.
6'15 tarda
Consell de ministres
A dos quarts de doíze han començst
a comparèixer els ministres a la Presi¬
dència.
Eis ministres s'han hsgut d'entretc
nir conversant, per no haver compare¬
gut e! senyor Azaña fins a dos quarts
d'una.
Arribat [el President de seguida ha
començat el Consell. Aquest ha acabat
a les dues.
A la sortida els ministres, excepte el
senyor Gira), no han fet declaracions.
El ministre de Marina ha dit als pe
riodistes que havia destituït al cap que
va ordenar el pas dels vaixells de l'Es¬
quadra per l'estret on va perdre's el
creuer «Blas de Lezo». L'he enviat a
buscar per a poder enterar-me minu¬
ciosament de l'ocorregut.
Referint-se el senyor Giral a ço trac
tat en el Consell ha dit que aquest no
havia tingut importància com pot des
pendre's per la poca estona que han es
tat reunits els ministres.
La «Gaceta»
La «Gaceta» publica entre altres dis
posicions Un decret prorrogant els del
15 i 31 de juliol i 13 d'agost, regulant
els preus i determinant les taxes màxi¬
mes i mínimes sobre els blats,
Les relacions entre l'Argentina
i l'Uruguai
BUENOS AIRES, 15.—A conseqüèn¬
cia de les converses celebrades entre
personalitats europees i sud-america-
nes, és possible que es realitzi un acte
mitjançant el qual quedaria liquidat
l'incident entre l'Argentina i l'Uruguai
i per tant les relacions diplomàtiques
serien represes entre ets dos païsoF.
S'ignora en què consisteix aquesta fór¬
mula.
Les relacions anglo-lrlandeses.-Prò-
xima entrevista entre MacDonald
i De Valera
LONDRES, 15.—A la seva arribada
de Dublin, es reuní el senyor Norton,
cap dels laborisies irlandesos amb el
senyor MacDonald celebrant ambdós
una entrevista que durà vàries hores i
durant la qual se suposa que celebra¬
ren conferències telefòniques amb Du¬
blin.
El senyor Norton rebé l'encàrrec de
fer saber a De Valera que et primer mi¬
nistre anglès tindria molt de gust en
entrevistar-se amb et! per a parlar de
les qüestions en litigi entre els dos Go¬
verns.
informat de l'invitació el senyor De
Valera s'apressà a acceptar-la anun¬
ciant se que sortirà demà cap a Lon¬
dres per tal de veure's amb MacDonald.
Com sigui que el «Dail» irlandès en
ia seva sessió de dijous no es pronun¬
cià encara sobre eis impostos a carre¬
gar damunt les mercaderies importades
d'Anglaterra hom creu que aquesta en¬
trevista tindrà com a resultat evitar una
guerra de tarifes entre eis dos Estats.
Sembla que el senyor Norton preco¬
nitza ia creació d un tribunal especial
compost de dos representants de Dail i
dos representants del Govern de Lon¬
dres, tribunal que tindria l'encàrrec de
estudiar detingudament les qüestiona
en litigi i elevar un informe als dos
Governs.
Secció financiera
Cotitzacioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M.Vailmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAHOERiS
fraaes Iras. 48 85
Belgaes or. 17300
iiiares est. « 44 20
àiifeSi ■isi··tt 62 75
f ranes saisios 242 50
Dòlars 12455
Pesos argentins, . • . . 3'18
Marcs •·,··i·, 2'97
VALORS
interior , 63 00
Exte ior 75 25
Amortitzables"/!- .... 00 00
id. 5*/i 86'00
Hard. ........ 49*55
Celoniai . . . , . • . 46'25
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Sants de demà: La Mare de Déu del
Carme i el Triomf de la Santa Creu.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuixines.
fíasUtca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ô a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Purissima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Demà, diada de la Verge del Carme,
a les 7, missa de Comunió general amb
plática preparatòria pel Rnd. Mn. An¬
dreu Puigdueta, Pvre., Vicari d'aquesta
parròquia; a les 9, missa solemne can¬
tada; a les 11 i a les 12, misses amb el
res de la Corona. Després de cada mis¬
sa s'imposarà l'Escipulari Vespre, a
tres quarts de 8, exercicis del mes. La
festa principal es celebrarà diumenge.
A un quart de 9, Felicitació Sabbatína
per les Congregacions Marianes i visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes del Carme,
en l'altar de la confraria.
La Confraria de la Mare de Déu del
Carme, canònicament establerta en
aquesta parròquia, dedicarà a la seva
celestial Patrona els següents cultes:
Avui començarà una novena a la Ver¬
ge del Carme, que continuarà els altres
dies amb els següents exercic s: Coro¬
na Carmelitana resada, novena amb
cant de les Avemaries i fínirà amb el
cant de la Salve, durant la qual es do¬
narà a besar el Sant Escapulari.
Els tres primers dies la novena co¬
mençarà a les 7 del vespre, essent pre¬
cedida avui del cant de Completes al¬
ternant la Rnda. Comunitat amb el po¬
ble, predicant en cada un d'eils l'ora¬
dor sagrat Dr. D, Joaquim Masdexe-
xart, Pvre. Els altres dies continuarà la
novena a dos quarts de 8 del vespre en
son propi altar.
Demà, festivitat de la Mare de Déu
del Carme, a les 5 en punt, com els
anys anteriors, missa de Comunió ge-
nsral per tots eis fîdels devots de la
Veage Carmelitana que vulguin oferir-li
les primícies del dia, amb plática pre¬
paratòria que dirà el Rnd. senyor Di¬
rector de la Confraria, Mn. Pau Esteve,
Pvre.; a les 8, altra missa de Comunió
general, amb plática pel Rnd. senyor
Ecònom; a les 10, ofici solemne; a les
12, missa fundada.
jubileu del Carme. — Tots els fidels
que amb les degudes disposicions (co¬
munió, confessió i pregària a intenció
del Sant Pare), visitin aquesta església
parroquial des de les 12 del migdia del
dia 15 fins a les 12 de la nit del dia 16,
poden guanyar «toties quoties» les in¬
dulgències del Sant jubileu.
També es guanya visitant l'església
de les Tereses.
Església de Carmelites Descalces
{Sta Teresa). — Demà, commemoració
solemne i festa de la Beatíssima Verge
Maria del Mont Carmel, a les 9 del roa-
^tí, ofici solemne cantat per la Comuni¬
tat; tarda, els mateixos cultes dels dies
anteriors amb exposició de S. D. M.,
fent el panegíric de la festa el Rnd. P.
Calassanç Baleflà, Sch. P.
Llegiu elDlARI DE MATARÓ
Festa de l'Associació d'Antigues Alum¬
nes de l'Imm. Cor de Maria
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legí de l'Immaculat Cor de Maria,
diumenge, dia 17, celebrarà la festa del
Xll Aniversari de la fundació de la se¬
va Associació, baix el següent ordre:
A les vuit: Missa de Comunió Gene¬
ral amb plática pel Rnd. Concillan de
l'Associació, Dr. Joaquim Masdexexart,
Pvrf.
A dos quarts d'onze: Missa amb ofer-
tori en sufragi de les Antigues Alum¬
nes que durant l'any han passat a mi¬
llor vida, que són: Antònia Rosselló
Ochoa, Eulàlia Valdé Vila, Vda. Sabo-
rit; Encarnació Cuní Piferrer de Xime-
nes, Margarida Calafell Boba, Teresa
Fontanils Espinosa.
A les onze: Reunió general.
Les Conferències de St. Vicens de Paul
La Societat de Senyores de Sant Vi¬
cens de Paul celebrarà junta general el
dia 18 a les cinc de la tarda a la Cape-




de la Caixa d'fstalvis
•«ont de Pietat de Matarí
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Ciències socials . 25
Filologia.... 3
Ciències pures . . 3
Ciències aplicades. %




Lectors de Revistes. . 67
Volums catalogats . . 5.601
Servei de préstec
Lectors 104
Llibres prestats ... 121
aula del Comerç, inddslrla l professions de la Cliilal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacioni l·loàràflqaes
CASA PRAT Ckarroca, 60
Vendes • plaçoe - Exposició p^manent - Marca
Anissali
ANTONI QUALBA Sta. Ttrcaa, 30-Ttl. 6,
Dipòsit de xampany Codornin. Deatii'leria de licora
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16/
Batablerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Banqncri
BANCA ABNUS Riera, 62-Tei. 40
Negociem tota eia capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tota ela capons venciment corrent
*B. URQUUO CATALaN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela capons de venciment corrent,
8/A. ARNuS-QARi
Per cacàrreca ca aqaeata ciatat. Molsa, 18-Tel. 254
Cilicrcricf
BMILI 5URIA Charmca. 39.-Telèf«a 603
Cslafaecioaa s vapor i sigas calcais. Serpentiaa,
Carraatici
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Btat Oria!, 7 - Tsl. 209
iMmlUorshls servei d'satoa I tsrtsaea de llogner.
Carii·iif
COMPAÑIA QSNBRAL PR CABBONSS
aaeàrraaa: 1 Albereb. Bí. Axtsal. 70 -Tel. 822
Cai'ieKls
BSCOLBS PIBÔ Apariat ».« 6 - Td. 28C
Penaionlstea, Recomsasta, Viglísla, Bxteras
Car dlilcrlci
vídua d'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 22
Eapecislitat ea cordilla per Indústries. Teixita de iate
Còpicf
MaQUINA D'BSCDiURB SI. Francesc P. 16
CircDlars, obres, actes i iaia mena de docamenta
Denilsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, EO l.er
Dllln», dimecret 1 divendres de 4 n don eaartn de 8
Breüiicrlci
BBN3T PITB Riera, 36 - T«!èf«a 30
Comerç de Drogaes. - Predictea fetegràllcs,
FOüdCS
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Meejars al cobert i abonats
fnilcriss
lOÀN ALUM Sasí jasep, 16
Estadi de prolectes i preasupostoe. :
BSTBViS MACH Lepaila, 23
: Profectea I preaaapoatos.
6aralg€s
3BNET jOPHB SITIA R. Alfana XII, 91 al 97
Ensenyament g^stait. Cotxes d'ocasió. — Tet. 554
Bcraoritiertes
«LA ARGENTINA» Seat Llorenç, 16 bis
Písate» mediclaala de totes classea.
Imprentes
iMPRBMTA MINERVA Barceleni, 13-T. 2EE
Treballs del ram I vends d'eríicies d'escriptori
Hestres S'aires
UXMQU CARDONBR Seat Beicl, 4t
Prea fet 1 sdmiíiatrioló. ;
F0D€rarl€s
FUNERARIA DB LBS SANTES
Palai, 56 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdagoar, 12 — Sacarnl: St. Reâel, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agastf, 11 Telèfon 55
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de laxe, de tots clsase
Nsqelniria
FONT ICOMP.» Hsial, 363
Tel. 2S Faadlcid de ferro ! articles de Faatateria
HirPriites
)08».P ALSINA Balai. 4Î6
Ll9»ee Btorfeòrfaa. Marbres artíaüss ds tots elsass.
tierccrlei
iOSBB MAÑACH Sasi Crisîùîw. SI
Odaaree de poât, Psrf«ïsgfirfai jsgâata,
JOAN QUAL SfiBf Elise, Il
: Coiatrnccloaa I repsraciona
Mobles
ERNEST CLARIANA Biaba Mas, 17.-T.
CoQstraccIó 1 reataarsció de tots mens de œcbiu
lOSBP JUBANY Riera, 53, Bareelesiií
H» compren aenae visitar ela mena magatxeiii
Ocallsles
DR. R. PBRPINA Seat Agtitt.SS
Visits el dimecres si matt f dlaaobtes a is tirds
Palis I Alisls
COMERCIAL PARRATOBRA
Baal Llareaç, 18 Telèttslí,
Perravnerlei
ARTUR CAPELL Riera, 42. pr»
Bapeeislitst ea l'oidilseló permanent del csbti!
CASA PATUiL Iseri, 1 ! Saal Raftí,
Bsmersí eerve! en tot. — cO* parle fraaçtií^
RecaSers
lOÀN BOSCH TORRAS Goia, 3 - Tel.fl
Cor/eapoaaal Agèacia Rel-Solé
Dr.MarifJnlià, 2 Telèfqi 1«
■MILI DANIS Seat Frirsalgeee d'A, 14- 'n
: : : ?all sfstcaea Mfillar
De la Societat IRIS (Melcio: de
Palau, 25): Oberta els dits feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre. Proteja *su ropa contra la




9 a 11 de la nit i diumenges i pop^j impregnado contra lo po-
dies festius, de 11 al del mati i |¡Hc. Se distingue de los imitociones
de5a8 del vespre. de popel corriente por
De la Societat ATENEU (Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
sello
De ta CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau. 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
nunierodo de legitimidod.
Tamoño del saco: 160X70
centímetros. Precio: Ptos.l,5C
Vento en los cosos oboj^
indicodos o enviondo
50 céntimos más porot
tronqueo, por S. ^
Muller, Boimes, 127
Borceiono.
Anna Bl»y, Riera, 52.-—Benet Filé, Rie¬
ra, 36, — Gràfiques Vilà, Riera, 64.




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a I'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mcndizàbol, 47 MATARÓ
LIbgin et DIARI DE MATARÓ
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS MBOMOcaaiaa FOMENT DEL TURIS»
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de i
quant estigui relacionat amb ei Turisme.
PROPERES EXCURSIONS ORGANITZADES PER *VIAENLLÀ>
Diumenge 17 de juliol Excursió a ia Costa Brava.
Del 24 al 31 de juliol Viatge per Espanya.
Dies 13, 14 i 15 d'agost Excursió al Plrineu Aragonès
Per més detalls, Antoni Macià, Àrgüelles, 22. - Maíari)
PERE MORELL i ANGEL AZANUÏ
PINTORS
Pintura decorativa i colocació de papers pintats
Pintura d habitacions des de 15 pies. i empaperar des de 20 pt^
Sant Isidor, 15, l.er MATARÓ Fermí Oalafl»
Propietaris!
A més d'adminisírar vostres finques,
se us proporcionarà ia defensa en as¬
sumptes judicials relacionats amb la
llei d'inqullinat.
J» JULIÀ, Teluan, 75 - Mataró,
URBANITZACIONS
Terrenys per a vendre seguretat 0^
A <La Gatassa* del TuródeSamF
la. Al comptat i a terminis a ,
amb el mòdic Interés del 2 i rotí
Raó;] Alomà,Parc, 12.
